












































































































































































































































































































































































































































⑦陸上の植物だから各部でちがう。 2名 4名 1名 3名 10名 3名 3名 1名 3名 10名
④海ソ，ウと同じで体のどこも同じ。 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3
＠体の働きによりちがう。 3 4 1 1 9 1 7 0 1 9






















































































































































































































































































































































熱線線の太さ・長 わけについて考えさせる。 電熱器を観察し， 発熱量を調節す
さを変えて発熱 るしくみについて考えを書く。
量を調節するし
くみになってい
ることを指摘で o同じ電源でも電熱線の長さ・太さ
きる。 を変えて発熱量を調節できること 電気器具の発熱量調節のしくみに
に気づかせる。 ついて話し合う。
○問題を提示し選択・記述両面より
3時間をとおしての診断をする。
ポストテスト
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長崎大学教育学部教育科学研究報告　第26号
附録II
　　2分野“生物の種類と生活、　　§3　b“コケ類、
　　　　　　　コケ類の体のつくりはどうなってるのだろう。
評の
　　　　　（b）海ソウには，水を通す特別なしくみが見られませんでし
　　　　　　雛熟灘絡）□
　　　　　（c）細胞の形はどうなっているだろうか。海ソウの細胞と比一
　　　　　　較しながら予想してみよう。
指示と方法
＜個人＞
実験＆　1
比較記錬
國
　　　○ゼニゴケのなかまの土に接している部分をルーぺで観察し
　　　　なさい。
　　　　　　　　　　　　　　こわ　（1）土に接している部分を壊さない様にする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す芝（2）その為に，ビーカーに水をため，静かに注ぐようにし
　　　　　て土を洗い落す。
　　　○この根の様な部分は，どんな働きをしていると思いますか。
　　　　海ソウの仮根の働きと比較して考えてみよう。
匝｝
＜個人＞
示指
録記
　　　　　（1）スギゴケの根だけを水につけ（2～3分）変化を観察し
國
　　　　　　てみる。
　　　　　（2）スギゴケの全体を水につけ変化を観察してみる。
（ラ㌍プ）（3）スギゴケの葉の部分の細胞を図のようにして観察してみ
　　　　　る。　　顕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他の人斌カバ＿
　　　　　　　　幾「」　＿　し」／鑑翻㌘
　　　　　　　　　　＿≡璽⊆＿　　　　量
團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　304の（1）と（2）　　　 ・（1）と（2）をまとめて記録してみる。
〈個人〉
（1）根だけを水につける。 （2）全体を水につける
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理科教育における学習方法（広瀬・楠本）
・（3）細胞の形がどう変化するかスケッチをしよう。 304の（3）
考察　1．
⇒
匝］．3。4の観察結果より，どんな事力§わかりました加
く個人＞　　海ソウの実験を思い出し，比較して考えよう。
　　NoT
Yes，
示指
回　　　・海ソウの所ぞ学習した様に，細胞の形がちがう事は働きが
　　　　ちがう事を意味しています。形のちがう細胞があるかを調
　べてみよう。
A
C
考察2
〈個人＞
　　　　　　b
國．A．Bを観察した結果を上ヒ較し率目黙共通点をのべよ．
考察3
国
共
通
点
相
異
点
・今までの観察・実験により，コケ類にっいてわかった事を
書きなさい。
予想の確認
回．もう一度3。1の予想問題を考えよう．
（
a
）
（
b
）
